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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Tò Α' Διεθνές Συμπόσιο του Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών 
Στα πλαίσια τον εορτασμού για την επέτειο τών είκοσι ετών από 
την ίδρυση τον, το Κέντρο Νεοελληνικών Έρεννών οργάνωσε στο 'Εθνικό 
"Ιδρνμα Έρεννών το Α' Διεθνές Σνμπόσιό τον με θέμα: ((Το βιβλίο στις 
προβιομηχανικές κοινωνίες)). 
Το βιβλίο, λοιπόν, το έντυπο βιβλίο, όπως διαμορφώθηκε με τη ((νέα 
τέχνη)) της τνπογραφίας. Δημιούργημα πνενματικο και κύριος φορέας 
Ιδεών πού επέδρασε σε δλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότη­
τας, αποτέλεσε, συνάμα, από την αρχή, αγαθό εμπορεύσιμο, υποκείμενο 
άμεσα στους νόμους της παραγωγής και της ανταλλαγής. Με τη διπλή 
του αύτη λειτουργία, με τις πολλαπλές επιπτώσεις του στην πολιτισμική 
άλλα και την οικονομική ζωή τον άνθρώπον, στάθηκε ένας αποφασιστι­
κός παράγοντας στον ευρύτερο και βαθύτερο μετασχηματισμό τής κοι­
νωνίας και στή διαμόρφωση, κάθε φορά, τών σνλλογικών νοοτροπιών. 
Χρονικός προσδιορισμός: ή προβιομηχανική κοινωνία, έτσι όπως έχει 
οριστεί για κάθε ευρύτερη περιοχή, για κάθε χώρα ξεχωριστά. Φυσικά 
ούτε οι απαρχές τής τνπογραφίας ταντίζονται παντού, οντε και το τέλος 
τής προβιομηχανικής περιόδον συμπίπτει ταυτόχρονα σε όλες τις κοινω­
νίες. Έτσι, ή χρονική αυτή πλαισίωση πρόσφερε τή δυνατότητα σε όλους 
τους συνέδρονς να κινηθούν ελεύθερα, ανάλογα με το αντικείμενο που 
ήθελαν να παρουσιάσουν, χωρίς οι διαφορετικές συνθήκες που επικράτη­
σαν σε κάθε τόπο να τους περιορίζουν χρονικά. 
7α προβλήματα, άλλωστε, δσο και ή μέθοδος για τή διερεύνηση 
τους είναι κοινά για δλους. Στο Συμπόσιο τοϋ ΚΝΕ, χωρίς να καλυφθούν 
δλες οι όψεις τής ιστορίας τού βιβλίου, επισημάνθηκαν ορισμένες βασικές 
πλενρες και σνζητήθηκαν ζητήματα πού απασχολούν σήμερα τους μελε­
τητές τού βιβλίου. Οι ανακοινώσεις στράφηκαν κυρίως γύρω από πέντε 
θέματα, α) το έντυπο ως άμεσος διάδοχος τοϋ χειρογράφου, β) ή επίδρα­
ση τοϋ εντύπου στις συλλογικές νοοτροπίες, γ) ή διάδοση του και οι μη­
χανισμοί για τή διακίνηση του, δ) ή υποδοχή του από το συλλογικό σώμα 
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και ε) ή σημερινή κατάσταση των ερευνών γύρω από τη μελέτη τον βι­
βλίου και οι περαιτέρω ανάγκες που υπαγορεύουν την πορεία της έρευνας. 
"Ολες οι ομιλίες και οι ανακοινώσεις, καθώς και ή συζήτηση με θέμα, «Το 
βιβλίο τεκμήριο και μάρτυρας της εποχής του;)), με την οποία έκλεισε το 
Συμπόσιο θα περιληφθούν στα Πρακτικά που δεν θ' αργήσουν να κυκλο­
φορήσουν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ευρύτερο κύκλο μελετητών 
να ενημερωθούν για τις εργασίες τού Συμποσίου. 
Στόχος τού Κέντρου Νεοελληνικών * Ερευνών δεν ήταν να προσθέσει 
άλλο ενα συνέδριο στα τόσα πού οργανώνονται τακτικά στον τόπο μας, με 
αντικείμενο τη μελέτη και προβολή είτε μιας καθορισμένης περιοχής, εί­
τε ενός Ιστορικού γεγονότος. Επιδίωξη του ήταν, μέσα από ενα ειδικό­
τερο θέμα, ενα φαινόμενο της ελληνικής πραγματικότητας, πού έχει το 
αντίστοιχο ή ανάλογο του στον διεθνή χοίρο, να προσεγγίσει και να συν­
δέσει οργανικά τή νεοελληνική επιστήμη με την ξένη, τους "Ελληνες επι­
στήμονες με τους ξένους σε πεδία κοινών ενδιαφερόντα^ πού δεν αφορούν 
αποκλειστικά στά ελληνικά πράγματα. Και πρέπει νά σημειωθεί, δτι δεν 
είναι τόσο το συγκεκριμένο αντικείμενο πού αποτελεί το καθοριστικό ση­
μείο επαφής, όσο ή κοινή προβληματική γύρω από το εξεταζόμενο θέμα, 
ή μεθοδολογία και ή εφαρμογή της. 
"Αν, στην περίπτωση εδώ), επιλέχθηκε ή ιστορία τού εντύπου, είναι 
γιατί ή μελέτη της στάθηκε από παλαιά μία από τις πρώτες ενασχολήσεις 
τού ΚΝΕ· κι ακόμα γιατί ολοένα διευρύνεται το ενδιαφέρον στο ερευνη­
τικό αυτό πεδίο καί τής ελληνικής επιστήμης και κυρίως της ξένης, όπου 
έχουν γίνει ως τώρα σημαντικές μελέτες. 
Λούκια Δρούλκχ 
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